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Com o intuito de ampliar a discussão sobre Educação Social e Socioeducação no 
Brasil, surge o Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação-CIESS, 
um Órgão Auxiliar da Faculdade de Educação da UFRGS que tem por objetivo: a 
execução de medidas socioeducativas de meio aberto com metodologia própria; a 
promoção de ações qualificadas e ampliadas na articulação com a rede pública; a 
produção de pesquisa relevante para a área; a contribuição para a formação de 
estudantes e trabalhadores/as; além de desenvolver e apoiar a realização de 
diversas ações de ensino, pesquisa e extensão, em caráter interdisciplinar e 
intersetorial, dentro dos princípios de uma Universidade Pública de qualidade. A 
metodologia aplicada para alcançar estes objetivos ocorre através da integração de 
nove ações de extensão e duas atividades de apoio (Núcleo de Formação e 
Atividades Culturais), nos quais o CIESS atua como gestor e interlocutor, além de 
contribuir na formação de estudantes na perspectiva do trabalho interdisciplinar e em 
rede, garantindo a oferta de um programa de formação permanente e a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Diante da pandemia do 
COVID-19 surgem diversos desafios para a continuidade do trabalho pedagógico 
realizado e, portanto, é necessário a reinvenção metodológica para impulsionar as 
conexões digitais. A partir disso, o CIESS passa a atuar nas redes sociais 
produzindo conteúdos para diferentes públicos, sem deixar de atuar nas ações 
interdisciplinares de atenção a grupos populacionais estigmatizados pela exclusão 
social, sendo estes os principais afetados pela pandemia, cumprindo, portanto, o 
papel da Universidade Pública no enfrentamento às problemáticas sociais. 
Resultando no desenvolvimento de estreita relação com a comunidade externa, o 
acompanhamento remoto de adolescentes e jovens que cumpriam medidas 
socioeducativas na Universidade, a formação de educadores/as sociais, além do 
desenvolvimento de pesquisas na área, seguem configurando uma rede 
interdisciplinar e agora digital. 
 
 
